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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Îðãàí³çàö³ÿ íàâ÷àëü-
íî¿ ðîáîòè â÷èòåëÿ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè (ðèñ. 1) 
ñêëàäíèé ³ áàãàòîãðàííèé ïðîöåñ, ÿêèé âêëþ÷àº 
ïëàíóâàííÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó, çä³éñíåííÿ 
äèôåðåíö³éîâàíîãî ï³äõîäó äî ó÷í³â, îðãàí³çà-
ö³éíî-ìåòîäè÷íå çàáåçïå÷åííÿ óðîêó ô³çè÷íî¿ 
êóëüòóðè, äîçóâàííÿ ô³çè÷íèõ íàâàíòàæåíü íà 
çàíÿòòÿõ, ïåäàãîã³÷íèé êîíòðîëü. Öåé ïðîöåñ º 
òðóäîì³ñòêèì, âèìàãàº â³ä ïåäàãîãà çíà÷íèõ âè-
òðàò ÷àñó, ìîðàëüíèõ òà ô³çè÷íèõ ðåñóðñ³â.
Ïîãàíà îðãàí³çàö³ÿ íàâ÷àëüíî¿ ðîáîòè â÷è-
òåëÿ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè çíèæóº åôåêòèâí³ñòü 
ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ øêîëÿð³â. ßê çàçíà÷àþòü 
Î.Â. Ñîëîìîíêî (1987), ².Ã. Ñêà÷êîâ (1991), 
Â.Ì. Êðàìñüêèõ (1994), Ã.Â. Âîðîáåé (1997), 
Ì.Â. Ìîëíàð (2000), Â. Ðèøêîâñüêè (2002) òà 
³íø³, ÷àñòî â÷èòåëü ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè íå âîëîä³º 
îá’ºêòèâíîþ ³íôîðìàö³ºþ ùîäî ð³âíÿ ô³çè÷íîãî 
ðîçâèòêó, ñîìàòè÷íîãî çäîðîâ’ÿ ³ ô³çè÷íî¿ ï³ä-
ãîòîâëåíîñò³ øêîëÿð³â. Íåãàòèâíî â³äáèâàºòüñÿ 
íà ÿêîñò³ ïðîöåñó ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ³ â³ä-
ñóòí³ñòü îö³íî÷íèõ òàáëèöü, ÿê³ á â³äïîâ³äàëè 
îñîáëèâîñòÿì ó÷í³â îêðåìîãî ðåã³îíó. Îäíèì 
³ç øëÿõ³â âèð³øåííÿ ö³º¿ ïðîáëåìè â ñó÷àñíèõ 
óìîâàõ, ÿê ââàæàþòü Ð.Ò. Ðàºâñüêèé, Â.Ã. Àðåô’ºâ, 
Ì.Ä. Çóáàë³é, Â.². Êóáàñîâà, Â.Â. Ñòîë³òåíêî 
(1994), º øèðîêå âïðîâàäæåííÿ íîâèõ òåõíîëî-
ã³é àâòîìàòèçàö³¿ ³íôîðìàö³¿ ³ ñòâîðåííÿ íà ö³é 
îñíîâ³ áàíêó äàíèõ ïðî ô³çè÷íèé ñòàí äèòèíè 
[12].
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é. Ó ðÿä³ 
äåðæàâíèõ äîêóìåíò³â òà íîðìàòèâíèõ àêò³â [1, 
2, 3, 4, 5, 7, 12, 14, 15] çâåðòàºòüñÿ óâàãà ôàõ³â-
ö³â íà íåîáõ³äí³ñòü ðîçðîáêè ³ âïðîâàäæåííÿ ó 
íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ êîìï’þòåðíèõ íàâ÷àëüíèõ ³ 
òðåíóâàëüíèõ ïðîãðàì, çä³éñíåííÿ êîìï’þòåðè-
çàö³¿ íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íî¿ ë³òåðàòóðè, îçáðîºí-
íÿ ïåäàãîãà ïðîãðåñèâíîþ òåîð³ºþ ³ òåõíîëîã³ºþ 
íàâ÷àëüíî¿ ðîáîòè.
Ïðîáëåìîþ âèêîðèñòàííÿ êîìï’þòåðíèõ 
òåõíîëîã³é ó ãàëóç³ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó 
â Óêðà¿í³ (ðèñ. 2) çàéìàëèñÿ Ë.ß. Èâàùåíêî, 
Å.ß. Ïèðîãîâà, Í.Ï. Ñòðàïêî (1988), Â. Øà-
ïîâàëîâà (1992, 1999), Ñ.À. Äóøàí³í (1994), 
Â.Â. Øèãàëåâñüêèé (1996, 1999, 2000), Ñ.Ñ. 
ªðìàêîâ (1997), Þ. ×îâíþê, Ñ. Êàí³øåâñüêèé 
(1997, 2000), Ð.Ò. Ðàºâñüêèé (1998), Â.Ñ. Àøàí³í 
(1998), ßääàäåí Áåëüêàñåì (1999), ².Â. Îã³ðêî 
(2000), Î.Î. Áóáåëà (2002) òà ³íø³. Ïðîãðàìè, 
ðîçðîáëåí³ öèìè àâòîðàìè, ìàþòü ð³çíó ñïðÿ-
ìîâàí³ñòü: îçäîðîâ÷ó, íàâ÷àëüíó, òðåíóâàëüíó. 
Êîìï’þòåðíèõ òåõíîëîã³é, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ 
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äëÿ îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíî¿ ðîáîòè â÷èòåëÿ ô³-
çè÷íî¿ êóëüòóðè, ñåðåä íèõ íåìàº [18].
Ïðîòå, ñîö³îëîã³÷íå îïèòóâàííÿ â÷èòåë³â 
ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè [20] ïîêàçàëî, ùî ïåðåâàæíà 
á³ëüø³ñòü ðåñïîíäåíò³â (68 %) ââàæàþòü çà íåîá-
õ³äíå âèêîðèñòàííÿ êîìï’þòåðíèõ ïðîãðàì ó íà-
â÷àëüíîìó ïðîöåñ³, îñîáëèâî òèõ êîìï’þòåðíèõ 
òåõíîëîã³é, ÿê³ äîçâîëÿþòü ïîëåãøèòè ï³äãîòîâ-
êó â÷èòåëÿ äî óðîêó ³ çîñåðåäèòè âñþ ñâîþ óâàãó 
íà ðîáîò³ ç ó÷íåì.
Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³. Ç ìåòîþ ïîøóêó 
íîâèõ ñó÷àñíèõ çàñîá³â ï³äâèùåííÿ åôåêòèâ-
íîñò³ øê³ëüíîãî ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ íàìè áóëà 
ðîçðîáëåíà êîìï’þòåðíî-ä³àãíîñòè÷íà ïðîãðàìà 
«Çäîðîâ’ÿ äèòèíè» [18].
Ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ. Ðîáîòó ïðîãðàìè 
ìîæíà ïîä³ëèòè íà íàñòóïí³ åòàïè: ââ³ä äàíèõ 
ïðîòåñòîâàíîãî ó÷íÿ; îáðîáêà ³íôîðìàö³¿; îòðè-
ìàííÿ ðåçóëüòàò³â.
Ïðîãðàìà ñêëàäàºòüñÿ ³ç 4 âçàºìîïîâ’ÿçàíèõ 
áëîê³â (ðèñ. 3): «Ðîáîòà ç ó÷íåì», «Îö³íêà ïî-
êàçíèê³â», «Ñåðâ³ñ» òà «Äîïîìîãà». Êîæåí ³ç öèõ 
áëîê³â âèð³øóº êîíêðåòí³ çàâäàííÿ ³ ìîæå âèêî-
ðèñòîâóâàòèñü íåçàëåæíî â³ä ³íøèõ.
Ðîçðîáëåíà êîìï’þòåðíà ïðîãðàìà ðîçðà-
õîâàíà äëÿ âèêîðèñòàííÿ â÷èòåëÿìè ô³çè÷íî¿ 
êóëüòóðè, ³íñïåêòîðàìè ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ, 
íàóêîâöÿìè â ãàëóç³ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó 
³ ôàõ³âöÿìè, õòî ö³êàâèòüñÿ ïèòàííÿì åôåêòèâ-
íîñò³ ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ øêîëÿð³â.
Äëÿ â÷èòåë³â ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ïðîãðàìà 
ïðîïîíóº:
1. Ïåðñïåêòèâíå ³ îïåðàòèâíå ïëàíóâàííÿ íà-
â÷àëüíîãî ìàòåð³àëó.
2. Êîìïëåêñ çàñîá³â ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ äëÿ 
ìîëîäøèõ øêîëÿð³â, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà ÷èñò³é 
³ çàáðóäíåí³é ðàä³îíóêë³äàìè òåðèòîð³¿.
3. Àëãîðèòìè âèçíà÷åííÿ òà îö³íêè ô³çè÷íî-
ãî ñòàíó îðãàí³çìó ìîëîäøèõ øêîëÿð³â.
4. Ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî äîçóâàííÿ íàâàíòàæåí-
íÿ â çàëåæíîñò³ â³ä ð³âíÿ ô³çè÷íîãî ñòàíó ìî-
ëîäøèõ øêîëÿð³â, ÿê³ ïðîæèâàþòü íà ÷èñò³é 
³ çàáðóäíåí³é ðàä³îíóêë³äàìè òåðèòîð³¿.
5. Êåð³âí³ äîêóìåíòè ó ãàëóç³ îñâ³òè, ô³çè÷íî¿ 
êóëüòóðè ³ ñïîðòó.
6. ²íñòðóêòèâíî-ìåòîäè÷í³ ìàòåð³àëè ç ô³çè÷-
íîãî âèõîâàííÿ.
Âèêîðèñòàííÿ ïðîãðàìè ³íñïåêòîðàìè ç ô³-
çè÷íîãî âèõîâàííÿ äàñòü ìîæëèâ³ñòü:
1. Àâòîìàòèçóâàòè îáðîáêó ³íôîðìàö³¿ ïðî 
ðåçóëüòàòè ðîáîòè íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ùîäî 
îðãàí³çàö³¿ ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ øêîëÿð³â.
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2. Âèçíà÷àòè åôåêòèâí³ñòü ðîáîòè â÷èòåë³â 
ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè.
3. Ñòâîðèòè àâòîìàòèçîâàíó ñ³òêó ³ç áàíêîì 
äàíèõ ô³çè÷íîãî ñòàíó øêîëÿð³â ïåâíîãî ðåã³îíó 
àáî äåðæàâè â ö³ëîìó.
4. Ïåðåãëÿäàòè áàçó äàíèõ ïðî â÷èòåë³â ô³-
çè÷íî¿ êóëüòóðè îêðåìî¿ øêîëè, ïåâíîãî ðåã³îíó 
àáî äåðæàâè â ö³ëîìó.
Ïðè ïðîâåäåíí³ äîñë³äæåíü â ãàëóç³ ô³çè÷íî¿ 
êóëüòóðè ³ ñïîðòó ðîçðîáëåíà ïðîãðàìà äîçâîëèòü 
àâòîìàòèçóâàòè ñòàòèñòè÷íó îáðîáêó îòðèìàíèõ 
ðåçóëüòàò³â.
Äëÿ îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíî¿ ðîáîòè â÷èòåëÿ 
ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè â ðîçðîáëåí³é êîìï’þòåðí³é 
ïðîãðàì³ íàìè ñòâîðåíî áëîê «Îö³íêà ïîêàçíè-
ê³â», äå â÷èòåëþ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ïðîïîíóºòü-
ñÿ ïëàíóâàííÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó, çàñîáè 
ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ, äîçóâàííÿ ô³çè÷íèõ íà-
âàíòàæåíü, ïîä³ë ó÷í³â íà ãðóïè çà ðåçóëüòàòàìè 
ô³çè÷íî¿ ï³äãîòîâëåíîñò³ òà ô³çè÷íîãî çäîðîâ’ÿ 
äëÿ çàíÿòü ô³çè÷íèìè âïðàâàìè; îö³íêà ïîêàç-
íèê³â ô³çè÷íîãî çäîðîâ’ÿ (çà Ã.Ë. Àïàíàñåíêîì), 
ô³çè÷íîãî ðîçâèòêó, ñòàòè÷íîãî ³ äèíàì³÷íîãî 
çäîðîâ’ÿ òà ô³çè÷íî¿ ï³äãîòîâëåíîñò³.
Ðîçðîáêà êîìï’þòåðíî¿ ïðîãðàìè ´ðóíòóâà-
ëàñü íà îñíîâíèõ ïîëîæåííÿõ ïðîãðàì ç ô³çè÷-
íî¿ êóëüòóðè äëÿ çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ 
çàêëàä³â [10, 11].
Ïëàíóâàííÿ ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ çä³éñíþ-
ºòüñÿ íà îñíîâ³ âèìîã íàâ÷àëüíî¿ ïðîãðàìè çà 
ðåêîìåíäàö³ÿìè À.Â. Öüîñÿ [16].
Êåðóþ÷èñü âèìîãàìè øê³ëüíî¿ ïðîãðàìè 
ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ, êîìï’þòåðíà ïðîãðàìà 
ïðîïîíóº âïðàâè ³ç ðîçä³ëó ã³ìíàñòèêè, ëåãêî¿ 
àòëåòèêè, ñïîðòèâíèõ, ðóõëèâèõ ³ íàðîäíèõ ³ãîð.
²íäèâ³äóàëüíèé ï³äõ³ä ó ïðîöåñ³ ô³çè÷íîãî 
âèõîâàííÿ ïåðøîêëàñíèê³â ðåàë³çîâóºòüñÿ ó 
äèôåðåíö³þâàíí³ íàâ÷àëüíèõ çàâäàíü òà øëÿ-
õ³â ¿õ âèêîíàííÿ, íîðì ô³çè÷íèõ íàâàíòàæåíü 
òà çàñîá³â ¿õ ðåãóëþâàííÿ, ìåòîä³â òà ïðèéîì³â 
äèäàêòèêè ó â³äïîâ³äíîñò³ ç ³íäèâ³äóàëüíèìè 
îñîáëèâîñòÿìè îðãàí³çìó äèòèíè.
Êîìï’þòåðíà ïðîãðàìà «Çäîðîâ’ÿ äèòèíè» äî-
çóâàííÿ ô³çè÷íèõ íàâàíòàæåíü ìîæå ïëàíóâàòè 
ÿê äëÿ ÷èñòèõ òåðèòîð³é, çà ðåêîìåíäàö³ÿìè 
Ì.Ì. Ëèíöÿ ³ Á.Ì. Øèÿíà [9, 17], òàê ³ äëÿ ðà-
ä³àö³éíî çàáðóäíåíèõ òåðèòîð³é, â³äïîâ³äíî äî 
ðåêîìåíäàö³é Î.Ñ. Êóöà [6, 8].
Äëÿ ïåðåâ³ðêè åôåêòèâíîñò³ ðåêîìåíäàö³é 
êîìï’þòåðíî¿ ïðîãðàìè «Çäîðîâ’ÿ äèòèíè», ùîäî 
îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíî¿ ðîáîòè â÷èòåëÿ ô³çè÷-
íî¿ êóëüòóðè, íà áàç³ ÑÇÎØ ¹ 9 ì. Òåðíîïîëÿ 
ïðîâîäèâñÿ ïåäàãîã³÷íèé åêñïåðèìåíò [21, 22]. 
Â åêñïåðèìåíò³ áóëî çàä³ÿíî 111 ó÷í³â ïåðøèõ 
êëàñ³â.
Ïëàíóâàííÿ ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ â äîñë³äíèõ 
ãðóïàõ áàçóâàëèñÿ íà îñíîâ³ âèìîã íàâ÷àëüíî¿ 
ïðîãðàìè [10]. Ïðîòå â åêñïåðèìåíòàëüí³é ãðóï³ 
óðîêè ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ïðîâîäèëèñÿ ç óðàõó-
âàííÿì ðåêîìåíäàö³é, âèäàíèõ êîìï’þòåðíîþ 
ïðîãðàìîþ «Çäîðîâ’ÿ äèòèíè», ùîäî ïëàíóâàííÿ 
íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó, äîçóâàííÿ íàâàíòàæåííÿ ³ 
çàñîá³â íàâ÷àííÿ. Ïëàíóâàííÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòå-
ð³àëó çä³éñíþâàëîñü êîìï’þòåðíîþ ïðîãðàìîþ íà 
îñíîâ³ ðåêîìåíäàö³é À.Â. Öüîñÿ. Â êîíòðîëüí³é 
ãðóï³ ïëàíóâàííÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó â÷èòåëü 
ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè âèêîíóâàâ ñàìîñò³éíî.
Äîçóâàííÿ ô³çè÷íèõ íàâàíòàæåíü íà óðîö³ 
ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ç ïåðøîêëàñíèêàìè â åêñïå-
ðèìåíòàëüí³é ãðóï³ â³äáóâàëîñü çà ðåêîìåíäàö³-
ÿìè Ì.Ì. Ëèíöÿ ³ Á.Ì. Øèÿíà.
Íà ïî÷àòêó äîñë³äæåííÿ ñåðåäí³ ïîêàçíèêè 
ñîìàòè÷íîãî çäîðîâ’ÿ ³ ô³çè÷íî¿ ï³äãîòîâëåíîñò³ 
ïåðøîêëàñíèê³â åêñïåðèìåíòàëüíî¿ ³ êîíòðîëü-
íî¿ ãðóï ïðàêòè÷íî íå â³äð³çíÿëèñÿ ì³æ ñîáîþ.
Óçàãàëüíþþ÷è îö³íêè ïîêàçíèê³â ñîìàòè÷-
íîãî çäîðîâ’ÿ ïåðøîêëàñíèê³â äîñë³äíèõ ãðóï, 
ìîæíà çðîáèòè çàãàëüíèé âèñíîâîê ïðî òå, 
ùî ð³âåíü ñîìàòè÷íîãî çäîðîâ’ÿ ä³òåé â ê³íö³ 
íàâ÷àëüíîãî ðîêó ïîêðàùèâñÿ. Â åêñïåðèìåí-
òàëüí³é ãðóï³ ÿê³ñí³ çì³íè áóëè á³ëüø âèðàæåí³. 
Ð³âåíü ñîìàòè÷íîãî çäîðîâ’ÿ çà øêàëîþ ðàíæó-
âàííÿ Ã.Ë. Àïàíàñåíêà íà ïî÷àòêó åêñïåðèìåíòó 
ó ä³òåé îö³íþâàâñÿ ÿê íèæ÷èé ñåðåäíüîãî. Ï³ñëÿ 
ïåäàãîã³÷íîãî åêñïåðèìåíòó ð³âåíü ñîìàòè÷íîãî 
çäîðîâ’ÿ îö³íþâàâñÿ ó ä³òåé ÿê ñåðåäí³é.
Ùîäî ô³çè÷íî¿ ï³äãîòîâëåíîñò³, òî äî åêñïå-
ðèìåíòó ïåðåâàæàëè ó÷í³ ³ç íèçüêèì òà íèæ÷èì 
çà ñåðåäí³é ð³âíÿìè ô³çè÷íî¿ ï³äãîòîâëåíîñò³, à 
ï³ñëÿ åêñïåðèìåíòó — ç ñåðåäí³ì òà âèùèì çà 
ñåðåäí³é.
Àíàë³ç ðåçóëüòàò³â ïåäàãîã³÷íîãî ³ ô³ç³îëî-
ã³÷íîãî òåñòóâàííÿ ïîêàçàâ, ùî ïåðøîêëàñíèêè 
åêñïåðèìåíòàëüíî¿ ãðóïè íà ïî÷àòêó äîñë³äæåí-
íÿ íå ìàëè ñóòòºâèõ ðîçá³æíîñòåé (Ð>0,05) ç 
îäíîë³òêàìè êîíòðîëüíî¿ ãðóïè. Ï³ñëÿ åêñïåðè-
ìåíòó ó÷í³ åêñïåðèìåíòàëüíî¿ ãðóïè ïåðåâàæàëè 
ñâî¿õ îäíîë³òê³â ç êîíòðîëüíî¿ ãðóïè ïðàêòè÷íî 
çà âñ³ìà êîìïîíåíòàìè ô³çè÷íîãî ñòàíó îðãàí³ç-
ìó (Ð<0,05).
Òàêèì ÷èíîì, ðåêîìåíäàö³¿ êîìï’þòåðíî¿ 
ïðîãðàìè ùîäî îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíî¿ ðîáîòè 
â÷èòåëÿ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè âèÿâèëèñÿ åôåêòèâ-
íèìè, òîìó êîìï’þòåðíà ïðîãðàìà «Çäîðîâ’ÿ 
äèòèíè» ìîæå áóòè ðåêîìåíäîâàíà äëÿ âèêîðèñ-
òàííÿ ïðè ï³äãîòîâö³ â÷èòåëÿ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè 
äî óðîêó ÿê îäèí ³ç øëÿõ³â îïòèì³çàö³¿ ïðîöåñó 
ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ïåðøîêëàñíèê³â.
Êîìï’þòåðíà ïðîãðàìà «Çäîðîâ’ÿ äèòèíè» 
âïðîâàäæåíà â ïðàêòèêó ðîáîòè ñåðåäí³õ çà-
ãàëüíîîñâ³òí³õ øê³ë ¹ 9 ì. Òåðíîïîëÿ, ¹ 1 
ì. Çàë³ùèêè, ¹ 4, ¹ 5 ì. ×îðòêîâà Òåðíîï³ëü-
ñüêî¿ îáëàñò³, ôàêóëüòåòó ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ 
òà ôàêóëüòåòó ï³äãîòîâêè â÷èòåë³â ïî÷àòêîâèõ 
êëàñ³â Òåðíîï³ëüñüêîãî äåðæàâíîãî ïåäàãîã³÷íî-
ãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Â. Ãíàòþêà.
Âèñíîâêè. Ï³äñóìîâóþ÷è, çàçíà÷èìî, ùî 
êîìï’þòåðí³ òåõíîëîã³¿ ÿê íåâ³ä’ºìíà ÷àñòèíà 
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³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é ôîðìóþòü ïðèíöè-
ïîâî â³äì³ííèé ñòèëü ðîáîòè, ÿêèé âèÿâëÿºòüñÿ 
á³ëüø ïñèõîëîã³÷íî ïðèéíÿòíèì, êîìôîðòíèì, 
òàêèì, ùî ìîá³ë³çóº òâîð÷³ ìîæëèâîñò³ ³ ³íòåëåê-
òóàëüíèé ïîòåíö³àë ëþäèíè.
Âèêîðèñòàííÿ ïðîãðàì ó ô³çè÷íîìó âèõîâàí-
í³ øêîëÿð³â äîçâîëÿº çä³éñíþâàòè îïåðàòèâíèé 
³ îá’ºêòèâíèé êîíòðîëü ô³çè÷íîãî ñòàíó ó÷í³â, 
êîðåêòóâàòè îñâ³òí³é ³ îçäîðîâ÷èé ïðîöåñè, ³í-
äèâ³äóàë³çóâàòè ô³çè÷íå âèõîâàííÿ øêîëÿð³â, 
àâòîìàòèçóâàòè îïåðàö³¿ àíàë³çó ³ îö³íêè îòðè-
ìàíèõ ðåçóëüòàò³â.
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